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Nurmudi. Q. 100 090 347. Pengelolaan Pembelajaran Matematika Di  SMP Negeri 1 
Baturetno  Kabupaten  Wonogiri.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan  penelitian  ini untuk:  (1)  Mendeskripsikan  pengelolaan  materi 
pembelajaran  matematika  di  SMP  Negeri  1  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri. 
(2) Mendeskripsikan pengelolaan tata ruang pembelajaran matematika di SMP Negeri 
1  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri.  (3)  Mendeskripsikan  pengelolaan  interaksi 
pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  SMP  Negeri  I  Baturetno  Kabupaten 
Wonogiri.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  metode  wawancara 
mendalam, metode observasi, dan metode dokumentasi dan arsip. Model analisis data 
dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  domain,  teknik  taksonomi,  teknik 
komponensial, dan teknik tema. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan 
menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) Pemilihan  dan penggunaan materi pembelajaran 
matematikan, dipilih oleh guru dengan mengacu pada standar kompetensi yang telah 
ditetapkan pada kurikulum. Materi pembelajaran direncanakan oleh guru matematika 
secara  bersama-sama  dalam  kegiatan  MGMP  internal.  Materi  pembelajaran 
matematika  bersumber dari berbagai buku referensi, diantaranya buku paket, buku 
LKS dan buku-buku penunjang yang lainnya. Materi pembelajaran yang telah disusun 
oleh  guru  digunakan  untuk  membantu  proses  pembelajaran,  untuk  meningkatkan 
kualitas  materi  pembelajaran,  guru  melakukan  evaluasi  secara  setiap  akhir  tahun 
ajaran. (2)  Tata letak ruang pembelajaran matematika diatur sesuai dengan metode 
pembelajaran yang digunakan, diantaranya dengan model kelas, model V, model U, 
dan  dibuat  kelompok.  Penempatan  perlengkapan  pembelajaran  diletakan  ditempat 
yang  mudah dijangkau disertai  dengan daftar  inventaris  sarana pembelajaran,  dan 
ditempatkan  di  tempat  yang  mudah  dijangkau  oleh  guru.  Pelaksanaan  pengaturan 
sarana  prasarana  diserahkan  kepada  bidang  sarana  prasarana  sekolah,  sedangkan 
pemeliharannya diserahkan sepenuhya pada pihak sarana prasarana. (3) Interaksi guru 
dengan siswa terjadi dalam proses pembelajaran, diarahkan oleh guru untuk mencapai 
kompetensi yang telah ditetapkan. Interaksi pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh 
guru dan siswa sebagai media untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 
siswa. Interaksi antar siswa lebih banyak dilakukan dalam bentuk diskusi secara tidak 
langsung antara siswa dengan siswa di luar jam pelajaran dalam bentuk kelompok 
belajar.
Kata kunci: pengelolaan, materi, tata ruang, dan interaksi 
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ABSTRACT
Nurmudi.  Q. 100 090 347.  Management of Learning Mathematics  in Junior High 
Schools 1 Baturetno Wonogiri District.  Thesis.  Educational Management.  Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The purpose of this study to:  (1) Describe the management of the material of 
learning  mathematics in Junior  High  School 1 Baturetno Wonogiri  District. 
(2) Describe the management of the  spatial of learning mathematics in Junior High 
School 1 Baturetno Wonogiri District. (3) Describe the management of the interaction 
of learning mathematics in Junior High School 1 Baturetno Wonogiri District. 
This  study took place  in Junior  High School  I Baturetno Wonogiri District. 
Data  collection  techniques using in-depth interviews,  observation  methods,  and 
methods  of documentation and archives.  Model analysis  of the data in  this  study 
using domain engineering,  engineering taxonomy,  techniques komponensial,  and 
engineering themes. Data obtained from the study were analyzed using qualitative 
methods.
The results of this study were (1) Selection and use of math learning materials, 
selected by the teacher with reference to a predetermined standard of competence in 
the curriculum.  Learning materials planned by mathematics teachers together in the 
internal MGMP activities.  Mathematics learning  materials sourced from various 
reference books,  including textbooks, LKS books and books supporting the other. 
Learning materials that have been prepared by the teacher used to assist the learning 
process, to improve the quality of learning materials, teacher evaluation in each end 
of the  school  year.  (2) The  layout  of mathematical learning  spaces arranged in 
accordance with the teaching methods used, including the class model, V model, the 
model U,  and created the  group.  Placement learning equipment placed,  easily 
accessible place accompanied by a list of inventory means of learning, and placed in a 
place easily accessible by teachers.  Implementation arrangements for infrastructure 
handed over to the field of school infrastructure, while at the pemeliharannya handed 
sepenuhya infrastructure. (3) The interaction of teachers with students occurred in the 
learning process, directed by the teacher to achieve competence has been determined. 
The  interaction of  learning outside  the  classroom by teachers  and students as  a 
medium to solve the  problems  faced by students.  Interaction between students is 
mostly done in an indirect form of discussion between students with students outside 
class hours in the form of group learning.
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